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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
ARMEROS PROVISIONALES
Núm. 20.765
Circular. Excmo. Sr.: Haciendo
uso de la autorización concedida por
.orden ciaieular de 27 de octubre de
1936 (D. O. núm. 222, pág. 216. co
lumna segunda), he tenido a bien
nombrar armeros pirovisionalaz, por
tiempo que dure la actual eam_
pa.fla y con loe derechos que. deter
mina dicha disposiíeión, al personal,
comprendido ert la .siguiente relak
dón, que emPieza con. D. Francisco
Nogales Pilar y termina con D José
San Ildefonso Martínez, los cuales
quedarán confirmados en sus actua
les destinos que se 'indican.
Lo comunico; a V. E. para su co_
noleimiento y cumpimiento. Barce
lona, 15 .de octuhre de 1938.
P. D•2
A. CORDÓN
RÉLAc1oN otrE SE CITA
D. Francisco Nogales Pilar, en la
20 Brigada Mixta.
D. Román Gallardo Márquez, en
*la 44 Brigada Mixta.
D. José Farrés Costa, en la 53 Bri
gada Mixta.
D. Fernando Padilla Avilés, en la
'78 Brigada Mixta.
D. Joaquín Olmo Marinero, en la
(90 Brigada Mixta. -
D. Julio Meilero Mateo,: en el Ise_
gund o Batallón de, Etapat
D. France° Dlo'niéteetil, Romero,
4en la 24 División.
En el Arma de la D. C. A. , zona
catalana)
D. Bernardo Arteche Beitía.
D. Juan Bareeló Baeza.
D. Jcsé San Il.clefon/o Martínez.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.—
A. Cordóia.
ASCENSOS
Núm. 20.766
Circular. Excmo. Sr.: Sobreseí
da definitivamente la causa se2-uida
contra el teniente de ARTILLERIA
D. Francisco Illescas García, en si
tuación ,de procesado, según auto
dictado en la ~ma por e Tribu
nal de :usticia Pe(manente del VIII
Cuerpo de Ejército. he resuelto que
cese en la expresada situación y
al prop‘o tiempo concederle el em
pleo de apitán de su rrmi que le
corresponde, con la laitigüedad
efectos administrativos de primero
de enero del corriente año, colocán
dose en su nueva escich •nmediata
mente zletrás de D. José See-ura
Calvo v pasando clestinl-ido al Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirn ;rito y curnplimienlo Barce
lona, T4 de octub.-o lie icR8.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 20.767
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
idades del servi¿o y en uso de las
atiibuciones nue me están conferi
das, he resuelto conceder la asimi
lación de capitán de INGENIEROS
por el tiempo de duración de la ac
tual campaña. al teniente, asimilado
de la misma D. Juan Anguera Bor
do, del Batallón de Obras y Fortifi
cación núm. :-1;.
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 -de octubre de IcyV3.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
i\Talin. 20.768
Urcular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conceder la asimilación
de sargento de INGENIEROS, por
el tiempo de duración de la actual
campaña al agente ferroviario don
Manuel Dacruz Jonama, del reem
plazo de 192 S, de conformidad con
lo dispuesto en la orden comunica
da de esta Subsecretaría de crea
ción de las Compañías de Explota
ción de Ferrocarriles, pasando des
tinado a la segunda Compañía de
igual denominación en esta zona,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de iq38.
P. D.,
A. CORDÓN .
Se:áor...
BAJAS
Ilúm. 20.769
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Luis Pérez
Siurana, en situación de disponible
gubernativo en Liria (Valencia),
condenado como responsable, en
grado de autor, de un delito de
abandono de puesto, -revisto en el
artículo cuarto del decreto de 18
de junio de icm7, a la pena de
veinte arios de internamiento en
campo de trabajo, con la accesoria
de pérdida de empleo y destino a
Batallón Disciplinario de Combate.
durante la actual campaña, en vir
tud de sentencia dictada por el Tri
bunal Permanente del XIII Cuerpo
de Ejército, cause baja en el Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de ic)38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
,
Núm. W.770
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
condena impuesta al teniente de
INFANTER1A, en campaña, proce
dente de Milicias D. Vicente Pé
rez Rodríguez, de la D. C. A., nor
el Tribunal Permanente de la De
marcación de Cataluña. -que le fué
conmutada por la de treinta años
internam'ento en campo de tra
bajo,: he resuelto cause baja defi
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nitivá en el Ejército con pérdida de
todos sus derechos.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
la.-ia, 14 de octubre de 1q38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.771
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia dictada por el Tribunal
Permanente del primer Cuerpo de
Ejército, por la que se condena al
ten:ente procedente de MILICIAS
D. Mariano Salas Castejón, de la
/4 Brigada Mixta, a la pena de
veinte años -, un día de interna
miento en un campo de trabajo.
he resuelto cause baja definitiva en
el Ejército, con pérdida de todos
sus derechos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2/0.772
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sentencia dictada por el Tribunal
Permanente , del XX Cuerpo de
Ejército, por la que se condena al
sargento de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias don
Juan Rull Moreno, de la 36 Bri
gada Mixta. a la pena de veinti
trés años de internamiento en cam
Po de trabajo, he resuelto cause
baja definitiva en el Ejército, con
prdicta de todos sus derechos, sin
pe/111:d° de que cumpla la condena
durante la actual campaña en un
Batallón Disciplinario de Combate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de i938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 20.773
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en los empleos
que se indican, al personal proce
dente de Milicias de la sisTuiente
relación, que empieza con el mayor
D. Ernesto Bartolomé Rodríguez
termina con el sargento D. Alberto
Valles Rovira, con la antirriledad
<die a cada uno se asigna, de acuer
do con lo que dispone la orden cir
cular núm. II.O7 de 17 de junio
ultimo (D. O. núm. .1;2).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1^-8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARTES 18 PE (Y:TUBkir D. O. NUM.'
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Ernesto Bartolomé Rodricruez.
con la antigüedad de 6 julio 1937.
Fallecido.
Capitanes
D. Manuel Solé Punal, con anti
güedad de 26 mayo 1918. Fallecido.
D. José Masachs Llorente, con
antigüedad de 20 enero .1938. Fa
llecido.
D. Juan Jiménez Carretón, con
antigüedad de 20 febrero 1917. Fa
llecido.
Tenientes
D. Fermín Roda Pascua, con an
tigüedad de 2o nosto iq37. Falle
cido.
D. Francisco Lozano Salinas, con
la de ro marzo io18. Fallecido.
D. Jaime Altimira Roig, con la
de i3 marzo icy:S. Fallecido.
D. Pascual Vicente Anadón, con
la de 27 mayo irN-28. Fallecido.
D. José 'Valls -uaviva, con la
de mayo io^8. Fallecido.
D. Hilario de las Heras Veláz
nuez, con la de 13 febrero 1-18.
Fallecido.
Alférez
I). Cándido Rodríguez Sánchez,
con la de 8 enero tq37. Fallecido.
Sargentos
D. Rafael Laparra Pérez, con la
de 29 enero tc).7.8. Desaparecido.
D. Luciano La2-una Casaña, con
la de 18 abril In-48. Desaparecido.
D. Segundo Martín Valero, con
la de io marzo tc-)18. Desaparecido.
D. *Alberto Vallés Rovira, con la
de I; septiembre ro16. Fallecido.
. Barcelona, 14 de octubre de 19/8.
DESTINOS
Númi 20.774
C'rczdar. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disnoner que la orden
circular núm. 2o.161 de 7 del ac
tual (D. O. núm. 2641. por la que
se dispone el cese del mayor de
CARABINEROS D. Angel Martí
nez Ezquerro, en el cargo de Jefe
de Estado Mayor de la ;6 División.
se entienda rectificada en el sentido
de que el referido Jefe queda a dis
posición del Director General de di
cho Instituto, en vez de "asar des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.775
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien nombrar Comandante de
la 20.1 Brigada Mixta, al mayor
de INFANTEMA, en campaña, de
Milicias, D. Fernando Ugena Ló
pez, actualmente a tas órdenes de
la Subsecretaria del Ejército de Tie
rra, pata ulterior (1-,.Aino.
Lo .,orilunico a V F. para su •o
nocim.:,nto y cum,-)l.ii•iento.
lona, 14 de octub» ce ic)38.
P, D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.776
Circular. .e,xcmo. Sr. : He teni
do a bitii disponer que el mayor de
Intendelicia, ü MILi IAS, D. An.-
lomo Serrano Rui• Ce la Jefata, a
Cot lzucal de Alicai
te, pase destinado di l'uadro Even
tu-7.! de: Ejército de Extrematiiirdi,
anclose con -Jr:zericia y sur
tu i do efectos ad -ninistrati
par,r de la re%fista t:e me: :iLtuale
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
iona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.777
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del'
Cúerpo de SANIDAD MILITAR
D. José Gómez Segralerva, del Tri
bunal Médico Militar permanente de
Alicante. pase destinado al Hospi
tal Militar de Madrid núm. 1, in
co-porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de .19:28.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 20.778
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, quede confirma
do en los destinos que actualmente
desempeña y que en la misma se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -- cumplimiento. Barce
lona, to de octubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
, Mayor méd'ao provisional
D. Antonio Rallo Tomás, en la
21; Bnierada Mixta.
Capitanes médicos provisionales
D. Mariano Casado Elvira, en la
12 Brigada Mixta.
D. José Estefania Vallés, en la
128 Brigada Mixta.
D. Antonio Vilar Sancho, en la
201 Brigada Mixta.
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D. Mario Terán Carballo, en la
204 Erizada Mixta.
D. José Ramos Serbat, en la 206
Brigada Mixta.
D. Arnulfo Peña Serrano, en la
207 Brigada Mixta.
D. José Castillo Sáez, en la 208
Brrada Mixta.
Antonio Llorens Marzal, en
la 21; Brigada Mixta.
Tenientes médicos provisionales
D. Antonio Pastor Sempere, en
la ;7 Brigada Mixta.
D. Juan F. Fernández Pedrol, en
la q2 Brigada Mixta.
D. José Santonja Pastor, en la
cp Brigada Mixta.
D. Bernardo Sierra Cabeza, en la
Joç Brigada Mixta.
D. Fernando Delgado Martín, en
la 116 Brigada Mixta.
D. José Esplugues Matres, en la
116 Brigada Mixta.
D. Julián Panadés Jaume, en la
il6 Brin-ida Mixta.
D. José Achoteg-ui Zuloaga, en la
128 Brigada Mixta.
D. Pedro Villamor Garrido, en la
BriPrada Mixta.
D. Eleuterio Candela Pastor, en
la 182 Brigada Mixta.
D. José Lleó Carrera, en la iqo
Brigada Mixta.
D. José Garrig-a March, en la
20/ Brip-ada Mixta.
D. Vicente Llavata Marzo, en
la 204 Brigada Mixta.
D. Miguel López García, en la
20,11 Brigada Mixta.
D. Luis Ureña Molina, en la 2,or
Brigada Mixta.
D. Enrique Sánchez Suárez, eh
la 207 Brigada Mixta.
D. Rafael López Fernández, en
la 207 Brigada Mixta.
D. José Luis Puigdengolas Mar
tínez, en la 212 Brigada Mixta.
D. Marcelo Monzonis Martínez,
en la 214 Brio-ncla Mixta.
D. Manuel Cebrián Ibáñez. en la
216 Brig-ada Mixta.
D. Antonio Padró /vIagri'ñá, en
la 217 Brigada Mixta.
Auxiliares Facultativos Segundos
D. Amador Rodríguez Rivero, en
la 207 Brigada Mixta.
D. Gaspar Medina Lx1riguez, en
-la 214 Brigada Mixta.
D. José Xam-Mar Peña, en la
117 Brigada Mixta.
D. José Martínez Jorquera, en
la 221 Brigada Mixta.
Aspirantes Provisilonales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Angel Sope'ñ'a Ibáñez, en la
28 Brigada Mixta.
D. Agustín Ebri Vidal, en la 61
Brig-ada Mixta.
D. Rafael Minguez Martín, en la
64 BriP-ada Mixta.
D. Enrique Pérez Clemente, en la
64 Brigada Mixta.
D. Aureliano Solsona Gil, en la
312q Brigada Mixta.
D. Pablo Solé Balcells, en la ific guran en la siguiente relacióh que
Brigada Mixta. empieza con el capitán D.
Carlos
D. Emilio Puig Mateu, en la igs Pérez Higueras y termina con el.
Brigada Mixta. sargento D. Amadeo Puig Rayen
D. Amador Gonde Sorá, en la tós, pasen a cubrir los destinos -ue
202 Brip:ada Mixta. se indican, incorporándose con ur
D. José Segura Brián, en la 214 genoia y surtiendo efedtos admi
Brigada Mixta. nistrativos a partir de la revista
D. Francisco Domenech Montané, del mes actual.
en la 2.14 Brigada Mixta. Lo comunico a V. E. para su co
22; Brigada Mixta.
D. Pedro Seo-uf Camarena. en la nocimiento y cumplimiento. Barce
D. Alberto Figueras Sendra, en lona, I; de octubre de ic)38.
la 22; Brigada Mixta. P. D..
D. Cecilio Domingo Ruiz en la A. CORDÓN
22r Brigada Mixta.
Barcelona, To de octubre de ig-28.
A. Cordón.
N-ám. 99.779
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de OFICINAS MI
LITARES, don Restituto Palacios
Grasa. del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra pase destinado al
Cuartel General del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Ig-nacio Prie
-to Louzado, en situación de proce
sado, según circular de 26 de mar
zo último (D. O. núm. cese en
la misma y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su-co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.781
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante del ca
pitán de INFANTERIA, nrofesio
nal, D. Gayetano Domínguez Pa
nero, asignado -por orden circular
de 16 de septiembre pasado (D. O.
núm. 241), continuando en su ante
rior en la 22 Bri—ada Mixta.
Lo comunico a V. E. «ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1-^8.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm, 20.782
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los trece
oficiales y samentos de INFANTE
RIA, procedentes de Milicias, que fi
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Cap:trines
D. Carlos Pérez Hig-ueras, del
Ejército del Norte, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
D. Alfonso Vallejo Tojo, ídem íd.
Tenientes
D. Julio Vega García, del Ejér
cito del Norte, al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
D. Alfredo González González,
ídem íd.
D. Julio Sánchez Díaz, ídem íd.
D. Alfonso Galiano Sánchez, de
la 6.1 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Núm. 20.780 D. José González Blanco, del
II Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Mamés Garfiá Torojón, ídem
idem.
Sargentos
D. José M. Valvidares Arboleva,
del Ejército del Norte. al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Plácido García Ferrera, ídem
ídem.
D. Onofre Trapiella Barbón, ídem
ídem.
D. José Sánchez Alonso, ídem
ídem.
D. Amadeo Puip- Raventós, del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Barcelona, 1; de octubre de
A. Cordón.
Núm. 20.783
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien confirmar en la Compa
ñía de Transmisiones de la j5.-3 Bri
gada Mixta, al capitán, en Cam
paña de Ingenieros, de MiLICIAS
D. Alejandro Baratas Díaz y tenien
te en Campaña de dicha Escala v
Arma, D. Manuel Anasagasti Lo
renzo, que actualmente presta sus
servicios en dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 10'18.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 20.784
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
del CUERPO DE TREN, de Mili
cias, D. Antonio García Aviso,
el teniente de la misma proceden
cia D. Juan Guillamón Vidal, del
Ejército de Levante y del octavo
Batallón de Transporte Automóvil,
respectivamente, pasen destinados al
C. O. T. E. núm. i el primero y al
de igual denominación núm. 2 el se
gundo, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos acIrninistrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i.ç de octubre de isg38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.785
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de Intendencia, de Milicias, D. Ve
nancio Almirall Malet, de la Esta
ción Almacén de Almanzora-Baza,
Pase destinado a esta Subsecretaría
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, ILS de octubre de 1038.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.786
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer f-ue los ocho
. oficiales de Intendencia, de Mili
cias, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el capi
tán D. Manuel Ruiz G. Vale
ro, y termina con el teniente D. Jo
sé Dominguez Garzón, cuyas pro
cedencias se -indican, pasen desti
nados al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante. incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a nartir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, I:: de octubre de 1q18.
P. D.,
A. CoRrx5N
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Ruiz G. Valero, de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Levante.
D. Pedro Veo-ue Vara, del XIX
'Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Carlos García Espon, de la
jefatura Administrativa Comarcal
de Levante.
D. Ip-nacio Garayalde Arnau, íd.
D. Miguel Tapia Villalba, idem.
D. José Carbonell Pirla. del C. O.
P. T. I. núm. 2.
D. José Jara Romero, de la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Levante.
D. José Dom'nguez Garzón, del
XIX Cuerpo de Ejército.
Barcelona, Ir de octubre de in-S.
A. Cordón.
Núm. 20.787
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de Infantería, profesional,. D. Be
nito Molina Redondo, de la 6 Bri
gada Mixta, pase destinado al Ba
tallón de Retao-uardia núm. 8 por
llevar veinticinco meses de servi
cios en el frente, existir vacante de
su empleo y tenerlo solicitado, de
biendo incorporarse con toda ur
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de Icv38.
P. D.,
A. CORDÓN
Befior...
Núm. 20.788
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien dis-oner que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Vicente Nalda Santamaría, de la
147 Brigada Mixta. pase destinado
al Batallón de Retaguardia número
4 (Valencia), por llevar veinticinco
meses de servicios en el frente, te
ner treinta y cinco años de edad,
existir vacante de su empleo -- te
nerlo solicitado, debiendo incorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de .1Q38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.789
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
cdrtificado de 'reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Ma
nuel de la Torre Campos, de reem
plazo por herido en Cabanas (Gero
na), por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1q38.
P. D.,
A. CORD4v
Señor...
Núm. 20.790
Circztiar. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
RANTERIA, en Campaña, procedente .de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Angel Ventura Villanueva.,de reemplazo Dor enfermo en Bar
celona, por cuyo documento se com
prueba que _el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de icy313 .
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 20.791
Circular. -Excmo. Sr. : He re
suelto dejar sin efecto la circular
núm. 12.68Ç, de 8 de julio último
(D. O. núm. 721. pasando a dispo
nible crubernativo en Sagunto, al
teniente de INFANTERIA, en Cam
paña, procedente de la Escuela Po
nular de Guerra, D. Antonio Prats
Sellés, el que continuará prestando
sus servicios en su anterior des
tino, mg Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.792
. Circular. Excm'o. Sr. : He re
suelto aue el teniente de Infante
ría, en Campaña. »procedente de la
Escuela Popular de Guerra de Ca
taluña, D. Juan Suárez Jiménez,
nase destinado al Batallón Discip:i
nario de Combate núm. ID.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de ic\/8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.793
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer auede sin efecto
el destino al XXIV Cuerpo de Ejér
cito que por orden circular número
14.7o8, de 6 de agosto último («Dia
rio Oficial)) -núm. '98), se asigna
al teniente ¿le Milicias, de Infante
ría, D. José-Fernández Pérez, por
hallarse confirmado en campaña en
el Arma de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de octubre de iq-28.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 20.794
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en el Batallón
de Zapadores del XXI Cuerpo de
Ejército, al teniente de INGENIE
ROS, profesional, D. Alberto Mi
guel Gómez, que se encuentra pres
tando sus servicios en dicho Bata
llón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1q113.
P. D.,
A. CORDÓN
Behor...
Núm. 20.7%
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efecto
el destino al Batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo de Ejército, con
cedido por orden circular número
16.737, de 2c) de agosto último
(D. O. núm. 2241. al teniente de
Complemento de INGENIEROS,
D. Luis Marquet Torrents, Dor ha
ber quedado movilizado en el co
metido que tiene asignado como
insustituible en el mismo por or
den circular núm. '17.800, de - de
septiembre próxima pasado (D. O.
núm. 2-41, con arreglo al artículo
1; del decreto de 21 de octubre de
pc):47 (D. O. núm. 20).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de icr-48.
P. D.
A. CORix5N
Señor...
Núm. 20.796
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en la Comoa
ñía de Transmisiones de, la io6 Bri
gada Mixta, al teniente en Campaña
de Ingenieros, de MILICIAS, don
José Martínez Alarcón en.los Gru
pos de Transmisiones del IX y
XXIII Cuerpos de Ejército a los
de dicho empleo Escala v ,Arma don
José Ao-udo Rji y D. Rafael Ur
bano Carrillo, respectivamente. -,ue
actualmente prestan sus servicios
en dichas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 'In-28.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.797
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar -en la Comna
ñía de Transmisiones de la 143 Bri
gada Mixta, al teniente en Cam
paña,,de Ingenieras, de MILICIAS,
D. Francisco 'Gómez Domínguez,
donde actualmente presta sus ser
vic'os.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1q18.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.798
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de Ingenieros, de MILI_
CIAS, D. Enrique Ricart Carts, del
Grupo de Transmisiones de Instruc
ción núm. 2, pase destinado a la
Compañía de Transmilsiones de la
D. C. A. (región oatalana), incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.799
Circular. .Excmo. Sr.: Visto el
escrito y copia del certificado de re
conocimiento facultativo que el. Co
mandante Militar de Valencia cur
só a esta Subsecretaría en primero
del corriente mes, expedido por el
Tribunal Médico Militar de dicha,
plaza, por el que se acredita que el
tende-nte- asimilado de INGEN I .ERO S
D. Enrique L1°1) Martínez, en situa
ción de reemplazo por enfermo en. la
misma, se encuentra restallar:1dr) y
en condicions de prestar servicio, he
resuelto que el interesado vuelva a
la situación de servicio activo, pa
sando destinado al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 7, incor
porándos.e con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce _
lona, 16 de octubre de 1938.
-P. D.,
A. CORDÓN.
Señor...
Núm. 20.800
Circular. Excmo. Sr.: He relsuel
to que el allérez de INFANTERIA,
profesional, D. Sigifredo Ortega Ro
dríguez, disponible gubernativo por
circular de 23 de enero último (D. O.
número 22), cese en dicha situación
T pase destinado al Cuadro E'ventual
del Ejército del Ebro.
Lo comu.nriCo a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 16 de octubre. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.801
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal de complemento
de INFANTERIA que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. José María Vilarrubia Roqueta
y termina coin D. Francisco Gonzá
lez Fernández, par~ a los destinos
que se expresan, efectuando su in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION 021. E SE CITA
Al XXIV Cuerpo de Ejército
Suboficial
D. José María Vilarrubia Roc.ueta,
del C. R. I. M. núm. 14.
Sargentos
D. Juan Barren Rey, del C. R.
I. M. núm. 15.
D. Miguel Masanés Rovira, del
mismo.
D. Isidro Mayugo A;ovarez, del
mismo.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
Suboficiales
D. Emilio Carreras Yellestich, del
C. R. I. M. núm. 17.
D. José Castillo-Olivares .4rellano,
del C. R. I. M. núm. 16.
D. Francisco Lagresa Girba., del
C. R. I. M. núm. 19.
D. José Lloréns Llinás, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Tomás Masagué Jamas, del
C. R. I. M. núm. 18.
D. Juan Sala Tuirull, del C. R.
I. M. núm. 17.
D. Salvador Viada Viada, del C.
R. I. M. núm. 16.
Brigada
D. Enrique Baró Planchón, del
C. R. I. M. núm. 16.
Sargentos
D. Agustín Albert Martí, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Jaime Baxauli Porta, del
mismo.
D. Miguel Brusi Martí, del C. R.
I. M. núm. 19.
D. Mario Calvell Pagáns, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Juan Bautista Castell Soilá. del
mismo.
D. Ramón Febrer Ribot, del
mismo.
D. José Feu Sabater, del mismo.
D. Bartolomé Grau Puig, dei C. R.
I. M. núm. 17.
D. Luis Juvés Serra, del' mismo.
D. Ignacio Llitjots Plana, del C. R.
I. M. núm. 19.
D. Domingo Mimó Cid, dell C. R.
I. M. núm. 16.
D. Domingo Roma Ripoll, del C.
R.. 1. M. núm. 17.
D. Sebastián Salvia Naves, del
C. R. I. M. núm. 19.
D. José Sanpera Sanpera, del C. R.
1. Al. mlm. 17.
D. Eduardo Torán Celis, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Alfonso Vila Nequi, del C. R.
I. M. núm. 17.
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Al Cuadro Eventual del Ejército
Centro
Suboficiales
D. Rosendo Banreiro
C. R. I. M. núm. 9.
D. Antonio Ctomas
C. R. I. M. núm. 1.
D. Francisco Díaz
mis-mo.
D. Emilio Fernández
450, mismo.
D. Mariano González
mismo.
D. Félix Pérez Muñoz,
Sargentos
D. Eduardo Barrios Casero, del
o. R. I. M. núm. 8.
D. Francisco Martínez Gómez, del
C. R. I. M. núm. 7.
D. Juan Trinitaria Morena More
no, del mismo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Sarg,entos
D. Vicente Bellver Gill, del O. R.
I. M. núm. 11.
D. Andrés Fuster Lorente, del
mismo.
D. Paulino García Ripodas, del
C. R. I. M. núm. 10.
Al Cuadro Eventual del Ejércto de
Extremadura
Sargentos
D. Juan Pedro Hidalgo Malavé,
del C. R. I. M. núm. 3.
D. Inocente Yuste Gómez, del
O. R. I. M. núm. 2.
Al Cuadro Evqntual del Ejército de
Andalucía
Suboficiales
D. José González Lupión, del
C. R. I. M. núm. 5.
D. Rafael Malato Muñoz, del
mismo.
D. Eduando Sánchez Man-zanera,
del mismo.
del
Beluy, del
Bielt a, del
Pérez, del
Dickinsotn,
Serrano, del
del mismo.
Sargento
D. Francisca González Fernández,
del C. R. I. M. núm. 5.
Barcelona, 16 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.802
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer que el sargento en
camipaña die INFANTERIA, proce_
dente de Milicias, D. Francisco Ba
rrera Archidona, quede confirmado
en el Batallón de Retaguardia nú
mero 14, al que fué destinado como
cabo.
Lo comunico a V. E. para FU coi
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.803
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargentos de
Ingenieros, de MILICIA.S, D. Julio
Nieto Ablanedo, pase destinado al
Cuadro five.ntual del Ejército de Le
vante, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativoi
a partir de la revista del mes. ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocismiwto y cumplimiento. Waroe_
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓ14
Señor...
Núm. 20.804
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que !los nueve sar
gentos de Ingenieros (Transmisio
nes), de MILICIAS, que figuran en
la siguiente relación., que empieza
con D. Alfredo Javaloy Asensi y
termina oon D. Mariano Ga,le Ma
nero, cuyas procedencias se indican,
pasen destinados al Grupo. de Trans_
misiones del XI Cuerpo de Ejército,
incarporándoise con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor ..
RELACION (*NUE SE CITA
D. Alfredo Javalov Asensi, del
XXIV Cuerpo de Ejércitos.
D. Federico Ortiz Morán, del Ejér
cito del Este.
D. Juan Subils Beneyto, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Vic-Pnte Casanova Garcia, del
Ejército del Este.
D. Tosé Teixidó Sato, ídem.
D. Enrique Afirvarez Melero.
D. 1\lanuel Vila Alsina
D. Antonio A2.-raz Buhili
D. l'ílariann. GalP Manero.
'Barcelona, 15 de octubre de 1P38.
A. Cordón.
Núm. 20.805
Ci reuIar. Exorno. Sr. : Confirma
dos en sus errinleoss por la Comisión
Revisora de lc-,s Nombramientos de
Milicias !ixos cinco sargentos d IN
GENIEROS que se indican en la si_
guiente relación, que comienza con
don Antonio Esnufia Barrabas y ter
mina con don Luis Mostalac Perez,
he tenido a bien disponer queden asi
mismo confirmados en los dest4nos
que vienen desemipefiando en el Ejir
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para L911 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio E,spiuña Barrabes
a Antonio Saura Mur
D. Luis Torres Tara
D. José Benede Andreu
D. Luis Mostalac Pérez
Barceilona, 15 de octubre de 1938.—
A. Oordón.
#
Nútm 20.806
Circular. Excmo. Sr. : Confirmado
en su empleo por la CoMisión Re
visora de los Nombramientos de Mi
licias el sargento de Ingenieros don
Hilarió Gabaldón Cassamayor, he te
nido a bien disponer quede asimis_
mo confirmado en el destino que vie
ne desempeñando en el séptimo Ba
tallón de Etapas.
Lo comswnicso a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 15 de octubre de 1938.
P• D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.807
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento ;pri
mero del Cuerpo de INVALIDOS MI
LITARES don José López Prats, pa.-
se destinado a prestar servicio tal
C. R. I. M. núm. 1, con arreglo a
lo dispuesto en la arden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), inconpoTándo,se con
urgencia.
Lo comunico a V. E; para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.808
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo oe
sado en la situación de re-emplazo
por enfermo el siarge:nto de Orterpo
de Tren, de MILICIAS, don Ricardo
Alonso Hormigos he tenido a bien
disponer pase destinado a las órde
nes del. Jefe de Retaguardia y Trans
portes del Ejército del Centro, in_
«parándose con urgencia y sur
tiendo efectos adMinistrativos a par
tir de la re-visita deil mes actual.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimie-ntó y cumplimiento. Parca_
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.809
Circular. Excma. Sr.: He knido
a bien disponer que la orden circu
lar núln. 20.128, tlie 7 del actutaa
(D. O. nánn. 263), por 'La que se con
feria destino al sargento de Inten
dencia, de; 1VLILICIIAS, don Luis
Arias Fuertes, se entienda rectifi_
cada en el sentido de que ,su ee
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apellido es como queda in
dicado y no Puertes, como en aqué
lla figuraba.
Lo comu-nieo a V. E. para su co_
cocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Zeñor...
Núm. 20.810
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
A bien disponer que el sargento de
SANIDAD MILITAR, en campaña,
procedente de Milicias, don Enrique
Rodríguez Astola, del Parque de Ar
tillería de Albacete, pase destinado
81• I Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, incorpor4ndos.e
•con urgencia y. suirtiendo efectos ad
tainistrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V•. E. para su co_
oacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. II .
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 20.811
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
't'o que el mayor de INFANTERÍA,
profesional, don Citpriaino Arévalo
Alcalá y el capitán de la propia Ar
ma, don Emiliano Pasamonte Ortiz,
~nado& en el C. R. I. M. r úme_
ro 3, pasen .a la situación le dispo
nible gubernativo en Ciudad Real,
,00n arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 7.037, de 25 de
abril último (D. G. •núm. 101).
Lo comunico a V. E. para suconocimientoy cu plimiento. Baree_
"lona, 14 de octubre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
den, circular núm. 10.003, de 4 de ju
rujo (D. O. núm. 140).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie-nto. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
DOCUMENTOS DE IDENTIPAD
Núm. 20.812
Circular. Excmo. Sr. : Por erden
circular núm. 20.436, de 10 del ac
tual (D. O. núm. 267), se fija en 11,25
pesetas «eh precio de la cartera mi
litar de identidad y en 0,20 la tar-...
jeta de identidad para sargentos, y
con el fin de poderles expedir al
personal que las tiene solicitadas ceo
ainteriariKlad a esta fecha, se preci
sa hacer efectiva la diferencia de la
cantidad que tienen abonada, a', pre
cio nuevamente fijado, por cuy-)
tivo, he tenido a bien disponer se
remita a la Sección de Personal de
esta Subsecretaría (Negociado Carte
;no), nueva relación nominal del
pf-rsonal de referencia, con los da
tos que para la expedición de los
citados documento•s, determina la or_
P. D•,
A. CORDÓN
Señor. ..
EMPLEOS EN CAMPAÑA
• Núm. 20.813
Circul.ar. Excmo. 1ST.: Con arre
gla a lo preoeptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y ocho COU/Ipren.
didos en la siguiente relaciór, uue
empieza con el mayor de Infantería
D. Justo Hernéndez Muñoz y ter
mina con el capitán del Cuerpo de
Tren D. ,Luis Funes Caja, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas y Cuerpos
que ee señalan y. con la antigüedad
que se indica por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para eu co_
nacimiento y cumplim:ento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
1. eniznón
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Justo Hernández Muñoz, con
la antigüedad de 1 agosto 1937.
tCaipitianes
D. Juan Azcárate Cacho, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Luis Pérez Izquierdo, ídem.
D. Tomás Urbiztondo Barber, íd.
D. Antonio kSoler 'Soler, idem.
D. Juan Gómez Fernández, ídem.
D. Jesús González Hernández, íd.
D. José Martínez Bollé, con la de
11 abril 1937.
Tenientes
D. Ricardo Llavon.a Alani&o, con la
de 1 junio 1937.
D. Pablo Natividad Ordóñez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Crespo Pujalte, ídem.
D. Eduardo Pérez Malfeito, ídem.
D. Luis Meana Bernardo, con la
de 1 enero 1937.
D. Juan Sánchez-Regalado Sanjur
jo, con la de 4 enero 1937.
D. Simón Mainzanares Martínez,
con la de 31 enero 1937.
D. Marcelino Sayas Martí, con la
de 1 abril 1937.
D. Antonio Sánchez Tejeda, ídem.
D. Marciano Martín Guzmán, con
la de 2 abril 1937.
D. Emeterio el Tío Picado, ídem.
D. Enrique Ruiz del Portal Here_
dia, ídeirn.
D. ..Elaidio IBilhao 'Fernández, id.
D. Aurelio Orozco, Vicandi, ídem.
D. Eullalio Modeno Rojas, ídem.
D. Ramón Moreno Amaya, con la
de 6 mayo 1937.
Sargetttos
D. Mentón Sáenz Muñoz, can la
de 31 diciecnabre 1936.
D. Leaddro Rodríguez Duro, íd.
D. Andrés Toread Gil, ídem.
D. 'Santiago Clap Orellana, con la
de 31 enero 1937.
D. Antonio Carreras Rodáríguez,
con la »de 20 marzo 1937.
D. 'Sebastiá.n García Fuente-s, con
La de 12 abril 1937.
D. Vicente Marques Navarro, coal.
la de 1 junio 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Jerónimo Losa Barbotlla, coa
la antigüedad de 1 febrero 1937.
Sargento
D. Agustín, Milera Arenal, con la
de 1 agosto 19.37.
INTENDENCIA
Mayor
D. Rufino García Rivas,
antigüedad de 31 diciembre
Capitán
D José Margaief Margalef,
de 10 junio 1937.
Teniietntes
D. Francisco Rodríguez López, can
la de 31 diciembre 1936.
D. Ricardo Fernández-Hidalgo Mo
reno, con la de 3 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Luis Funes Caja, con la anti
güedad de 1 marzo4937.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A. Cordón.
con la
1936
con la
Núm. 20.814
Circular. +Excmo. Sr.: 'Con arre_
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 9..29), he resuelto con
firmar a las veintitrés comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería don
José Perie Sanchits y termina con el
teniente de Ingenieros don Federico
García Trigo, proceden.tes de
eiws, en los empleos en campaña de
las Armas-que se indican y eta:1 la
antigüedad que se señala por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
' Mayores
D. José Perlis Sanchís, con. la an
tigüedad de 1 septiembre 1937.
D. Emilio Fortanet Monfort, ídem.
D. Juan Guijarro 'fiesta, ídem..
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Capitanes
D. José Morlán Paralea, con la de
1 septiembre 1937.
D. Baltasar Perdió Monchó, ídem,.
D. Daniel Martínez Carreras, íd.
D. Herminio Pintado Garrido, íd.
D. Antonio Brunet Company, td.
D. Vicente Olivares Ribes, ídem.
Tenientes
D. Carmelo Ferrer Harberá, con
la de 31 dicietrnbre 1936.
D. Francisco López Zarza, con la
de 10 febrero 1937.
D. José Rodríguez Roca, con la
de 10 enero 1937.
D. Joaquín Bonafé Hernandis,
con la dé 1 mayo 1937.
D. Francisco Alcañiz Mata, con la
de 1 agosto 1937.
D. Cándido Pérez - López, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Angel Luis Gómiez, Ídem.
D. José Ibáñez Muñoz, con la ide
1 agosto 1937.
D. 'Francisco /González Valentín,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Manuel Soto Moreno, í•'em
Sargentos
Francisco Prieto Sáinz, con la
enero 1937.
Pedro Armada Yagüe, con la
febrero 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Luis °laya Ortega, con 'la an_
tigüedad de 1 agosto 1937.
Teniente
D. Federico, García Trigo,, con la
de 1 septiembre 1937.
IBarceona, 4 de octubre de 1P38.-
A. Cordón.
D.
de 1
D.
de 1
Núm. 20.815
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 22q), he resuel
to confirmar a los 198 comprendi
dos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infante
ría D. Veremundo Ayerra Gurrea
y termina con el sargento de In
tendencia D. Vicente Tubio Torres,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se señalan y con la
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1q38.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I•FANTERIA
Mayor,
D. Veremundo Ayerra G'urrea,
con la antio,liedad de i junio 1-937.
Capitanes
D. Agustín Jiménez Fernández,
con la de i enero 1937.
Ller
D. Félix Martín Iglesias, con la
de i agosto 1937.
D. Fernando Ayoza Villagrasa,
con la misma.
D. Antonio Díaz González, con
la misma.
D. Mariano Fernández Paredes,
con la misma.
D. Plácido García Pernas, con
la de 29 agosto 1937.
D. César Español García, con la
de p agosto19-47.•to.Francisco Acevedo, con lamisma.
Tenientes
D. Juan Subirá González, con la
de diciembre '936.
D. Antonio Gómez Castro, con
la misma.
D. Jesús Pérez Diéguez, con la
misma.
D. Víctor Fresquet Rubio, con la
de 1 enero ro-.
D. Emiliano Lirola Alvarez, conla de 17 enero 'cm.
D. Melchor de Castilla Jiménez.
con la de r mayo in-;7.
D. Vicente Ros Más, con la de
iunio 19---.
D. Domingo Sierra Santos, con lade i agosto rcy37.
D. Angel Blanco Ingerto, con la
misma.
D. Antonio Soler Martínez, con
la misma.
D. Dalmiro López Fernández.
con la misma.
D. Manuel Alonso Salo-ad°, con
la misma.
D. Juan Bur-os García, con la
misma.
D. Francisco Caridad Mateo, con
la misma.
D. Juan Francisco Luengo García. con la de acrosto '937.
D. Felipe Parente Domínguez, con
la misma.
D. Isolino Caamaño Novo, con la
misma.
D. Florencio Madrigal Esteban,
con la misma.
D. Eduardo Ballesteros Molins,
con la misma.
D. Claudio Navarro del Pozo, con
la misma.
D. Isidro Zanata García, con la
msma.
D. José Blanco Fariñas, con la
misma.
D. Antonio Cillero Cendán, con
la misma.
D. Cristóbal Ruiz Fernández, con
la misma.
D. José Menéndez Díaz, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Generoso Martín Grande, con
la misma.
D. Diego Moreno Capilla, con la
misma.
D. Diego Mohedano Ajenjo, con
la misma.
D. Diego López Ortega, con la
misma.
. D. Luis Martín Rodríguez, con
la misma.
D. O. NUM. 'in
Sargentos
D. Eduardo Ruiz López, con lade 31 diciembre Io164.
D. Macedonio Serrano Ortega,
con la misma.
D. Saturnino Novoa Guede, con
la misma.
D. Joaquín Miñann Gómez, con
la misma.
D. Miguel Sáez Tornero, con la
de ro enero 1937.
D. Leocadio Nieto Galván, con
la de 1 febrero 1977.
D. Francisco Carreres 1VIoliner,
con la de ro marzo 1937.
D. Antonio Martínez Richelet,
con la de 1 abril 1917.
D. Paulino Llorente Postigo, con
la de r; abril 1937.
D. Alejandro Mora Martín, con
la de 27 abril 1q37.
D. Eulogio Puente García, con
la de 15 junio 1937. ,
D. Manuel Hernández Sanabria,
con la de i junio 1937.
D. Matías Sobrino Jiménez, con
la misma.
D. Catalino Roa Girón, con la
misma.
D. Eufrasio
misma.
D. Domingo Sánchez Arenas, con
la misma.
D. Sebastián López Parrilla, con
la de I junio 10'27.
D. Enrique Alonso Bernal, con
la de 8 junio 1937.
D. José García García, con la
de 30 iunio 1r7.
D. Francisco Bretón López, con
la de 1 julio icm.
D. Gregorio Martín Alvarez, con
la misma.
Díaz López, con la
D. Amancio Castro Haro, con la
de T5 julio 1917.
D. Antonio Campo Campo, con la
de julio '217.
D. Pedro Jartín Piñeiro, con la
de 1 agosto 1917.
D. Francisco Ramón Valerp, con
la misma.
D. Manuel Yebra Dacoba, con la
misma.
D. José Castro Millán, cson la
misma.
D. Ceferino Rodrigo Pulido, con
la misma.
D. Valentín Queizan Ferreiros,
con la misma.
D. Manuel Ludeiro Loveiras, con
la misma.
D. Isolino Pazos Gambeiro, con
la misma.
D. José Pérez Juan, con la mis
ma.
D. Narciso Gil Gil, con la misma.
D. Pedro Pardo López, con la
misma.
D. Miguel de las Heras Sanz, con
la misma.
D. Antonio Pozuelo Luna, con la
misma.
D. Ramón Izquierdo Mong-e, con
la misma.
D. Francisco Pérez Pérez, con la
misma.
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D. Pedro Orpi Prats, con la mis
ma.
D. Antonio Navarro Bañón,
la misma.
D. Pedro Sanjuán Ortín, con
misma.
D. Bernabé Mellado Gutiérrez,
con la misma.
D. Lorenzo Buira Buira, con
misma.
D. Apolillar Sánchez Valverde,
con la misma.
D. Alfredo Romeo Escuder, con
la misma.
D. José Gómez Pérez, con la mis
ma.
D. Ramón Val Lecina, con la mis
ma.
D. Saturnino Muñoz Caravaca,
con la misma.
D. José Tamarit Boix, con la
misma.
D. Antonio Murillo Corchero, con
la misma.
D. Alejandro Flores Delgado, con
la de ç agosto In/7.
D. Lesmes Delgado Bravo, con
la de TI agosto icy-7.
D. Juan Martín de Blas, con la
de i agosto M7.
D. Eduvigis Valiente Barrero, con
la misma.
D. Juan Hueso Platero, con la
misma.
D. Luis González Temprano, con
la misma.
D. Antonio Pérez Gómez, con la
misma.
D. Benedicto Blanco Dubarro,
con la misma.
D. Alfredo Diéguez Pcusada, con
la misma.
I). Ramón Guerrero Prieto, con
la misma.
D. Francisco Sanmartín Villaver
de, con la misma.
D. Francisco Martín Franco, con
la de 18 agosto icr,7.
D. Bernardo Alvarado
con la de 2; agosto
D. Felipe Suárez Díaz, con la
misma.
I). Manuel Costal Bello, con la
de 2c) agosto ic47.
D. José González Rey, con la
de i agosto 10--17.
D. Juan Aguilar Hidalgo, con la
rn:sma.
D. Vicente Muñoz Ruiz, con la
misma.
D. Francisco Ruiz Banda, con la
misma.
D. Agustín Calderón Donoso, con
la misma.
D. Juan Miguel Masedo Alonso,
con la misma.
D. Gabriel Brú Go-zález, con la
misma.
D. Marcelo Bermejo Soler, con
la misma.
D. Angel Quiñones Hernández,
con la misma.
D. Félix Rodríguez
la misma.
D. Juan Esperilla Tena, con
misma.
D. Pablo Muñoz Salvador, con la
misma.
con D. Antonio León Maldonado, con
la misma.
la D. Diego Carmona Fernández,
ccn la misma.
D. Cándido ele la Sen Sanz, con
la misma.
la D. Felipe Ortuño Díaz, con la
nilsrna.
Moreno,
Rubio, con
la
D. Autónomo Charles Artigues,
con la misma.
D. Cavetano Cerezo García, con
la misma.
D. Manuel Pipero Meiías, con la
misma.
D. Felipe Martín Pérez, con la
misma.
D. Marcos Cruz Alvarez, con la
misma.
D. R0:,elio Acuña Esteve, con la
misma.
D. Mariano Criado Lucena, con
la misma.
D. Nicasio González Maquedanó,
con la misma.
D. José González Cañizares, con
1,1 misma.
D. José Abellán Pérez, con la mis
ma.
D. Justo Maroto Cuadro, con la
misma.
D. Benito González de la Cruz,
con la misma.
D. Antonio Sarnper Puhig-as, con
la misma.
D. Alfredo Rubio Lucerga, con
la misma.
D. Eladio García Cervantes, con
la misma.
P. José Camargo Leal, con la
misma.
D. Mariano Sánchez Pinilla, con
la misma.
D. Francisco Redón Garneria. con
la misma.
D. Manuel Alliama Cano, con la
misma.
D. Ramón Pedro] Martínez, con
la misma.
D. Antonio Flores Menea, con la
misma.
D. Damián Yuncal Rubio, con la
misma.
D. José Bervio Incógnito, con la
m sm a .
D. Leonardo Alvarez Rodrip-uez.
( on la misma.
D. Lino Calo
rna.
D. Eduardo Lombardia Gonzá
lez. con la misma.
D. Manuel Lema García, con la
misma.
D. Antonio López Carballino, con
la misma.
D. Avelino Morado Ayilleira, con
la misma.
D. José Fernández Pelep-rin. con
la misma.
D. Bartolomé Barceló Maino, con
la misma.
D.. Jaime Franch Mas, con la mis
ma.
Val, con la mis
241
D. Miguel Puertolas Almunia,
con la misma.
D. Pedro Benito Alonso, con la
misma.
D. Máximo Hernández Yuste, con
la misma.
D. Aquilino Elipe Herrero, con la
m:sma.
1). Martín Luque López, con la
misma.
D. José González Suárez, con la
D. Bernardo Sanrnartín Fernán
dez, con la de r septiembre 1q37.
D. Benjamín González Belmonte
con la misma.
D. Buenaventura Figueras Oliva,
con la misma.
D. Francisco Ciudad Martín, con
la misma.
D. Juan Correas Peña, con la
1111Silia.
D. Félix
misma.
D. Antonio Hoya Alonso, con la
m:sma.
D.■ icente Sanz Castellanos, con
h-t misma.
Ti). \ ictorino
con la misma.
D. Acelino García Pérez, con la
D. Fi ancisco Doldán García,
la misma.
D. rbano Urquiza Corralo,
la rr..-Ana.
D. V(dto Tabares Díaz, con la
D. Antonio
la m:.-;:-na.
P. Antonio Zamnra de Dios, con
la 1.1.rn,:.
1). pan Antonio kfTonzález López,
con la misma.
D. v‘i-ente Ortiz la
Barba Barba, con 10
Soriano
con
Ortega Ibáñez, con
reza, con
misma.
D. Julián Sánchez Sánchez, con.
la misma.
D. Carlos Ramírez Blanco, con
la misma.
ARTILLERIA
Tenientes
D. Justo Martínez Paja, con la
antigüedad de T ; agosto 1037.
D. Rafael Vilaplana Vilaplana,
con la de Ro agosto 1c)37.
Sargentos
D. Narciso López del Campo, con
la de 2; julio IWP7.
D. Joaquín Sin-ent Ortuño, con
la de iz agosto Torz7.
D. Manuel Cazalilla Pegalajar,
ron la misma.
D. julio Botella Cantos, con la
de '“ agosto de ic)17.
D. Vicente Cebolla Vercher. con
la misma.
D. Ramón Cantos Angel, con la
misma.
INGENIEROS
Teniente
D. Eulooio Chamorro Andrade
con la antigüedad de 3_ agosto 10-z7.
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Sarzentos
D. Juan Agulló Campelto, con la
de 1 junio 1937.
D. Alberto Rubio Sánchez, con
la de 26 julio iq-z7.
D. Ramón Lladó Miguel, con la
iieio agosto 1937.
D. Manuel Martínez Nogales, con
la misma.
D. Antonio Lombardo Olmo, con
la de 31 de agosto 1937.
D. Antonio Suárez Dotenciano,
-con la misma.
D. Luis García Monteagudo, con
'la misma.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Elov Suárez Roda, con la an
tigüedad de 7i agosto 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Miguel Gámez Cruz, con la
antigüedad de agosto
D. Baltasar Madrona Laorden,
%con la de 31 agosto 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Florencio Ruiz Díaz, con la
-antigüedad de i diciembre 1036.
D. Vicente Tubio Torres, con la
-de 1 mayo 1937.
Barcelona, 8 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.816
Circulao. Excmo. Sr.: Goa arre
glo a lo pneceptuado en. la orden
,circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. Mg), he resuelto con_
firmar a los cincuenta y tres eam
pmendidos en la siguiente relación,
que empieza con el mayor de Infan
tería D. Francisco Ferná-ndez G6mez
y termina con eil sargento del Cuer
po de Tren D. Ramón Rodrigo Pano,
procedentes de Milicias, en los em_
pilieos en campaiía de las Armas y
Cuerpos que se señalan y con ia an
tigüedad que se indica, porr el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Force_
lona, 9 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Reflor .
RELACION OLE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Francisco Fernández Gómez,
cofl la antigüedad de 31 dicigmbre
19.36.
D. Adolfo Barea Pérez, ídem.
D. Benito Rebollo Martínez, con
la de 4 enero 1937.
11 Pascual Señer Lucero, con la
de 20 enero 1937.
Capitanes ,
D. Antonio Montaña Ribes, c,..n la
de 31 diciembre 1936.
D. Díanisio Segura MoItino, con la
,-de 1 febrero 1937.
D. Antonio Pío García Sánchez, Id.
Tenientes
D. Manuel Rodríg,ues Arroyo, con
la de 31 diciembre 1936.
114. Pedro 1Yur4n Molines, ídem.
D. José Leiva Cuesta, ídem.
D. Salvador González Salvado:, Id.
D. Andrés Villalobos Rincón, con
la de 1 enero 1937.
D. Emilio Sampedro Soler, ídem.
D. Francisco Mármol Algaba, Id.
D. Adolfo Moreno Arroniz-Sevilla,
con la de 10 febrero 1937.
D. Miguel Miralles Izquierdo, con
la de 12 febrero 1937.
D. Vicente Muguerza Valer°, Id.
D. Manuel, Jiménez Pleguezuelos
(muerto en campaña), con la de 2
abril 1937.
D. Agustín González Noriega, id.
D. Emilio Leoncio García, ídem.
D. Salvador Riesgo Vicente, con la
de 2,3 abril 1937.
D. Francisco García Rodríguez. con
la de 15 junio. 1937.
Sargentos
D. Jea,quií-n Lujua Fernández, con
la de 31 dielembre 1936.
D. Victoriano Ruiz Merchán, ídem.
D. Angel Rubio de la Fuente, id.
D. José Sánchez Soilís, ídem.
D. Manuel Pérez Romero, ídem.
D. José Ortiz Herrero, ídem.
D. José Gil Peruga, ídem.
D. Felipe Rivera Sánchez, ídem.
D. Antonio. Carmona Márquez, con
la de 1 enero 1937.
D. Santiago Huerta Echevarría.
con la de 31 enero 1937.
D. Antonio Carrasco Blanco. con
la de 6 enero 1937.
D. Tomás Moreno Serrana, en la
de 1 febrero 1937.
Canenci a Martín, ídem.
D. Antonio García Utrera, ídem.
D. Manuel Castillo, Bellido, con :la
de 11 julio 1937.
OADALLERIA
Capitán
D. Antonio Correa Moreno, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Ramón López Sama, con la an
tigüedad de 31 dic-íembre 193q.
D. Francisco Rodríguez Moreno,
ídem.
INGENIEROS
Mayor
D. Ricardo Vicent Viana, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Capitanes
D. Rigoberto Graiño Noriega, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Eduardo Echauri Ga1rné., con
la de 12 enero 1937.
D. Arsenio Fernández Iglesias, con
la de 15 febrero 1937.
Sargentos
D. José Cortés Font, con la de
enero 1937.
D. José Berruczo García, con la de
1 febrero 1937
Tenientes
D. Joaquín Marco Fornes cen
antigüedad de 31 diciembre ]936
D. Severiano Ángulo Gómez, oon
la de 15 junio 1937.
Sargento
D. Rogelio Gil Moradell, con la
de 27 julltio 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Adolfo Granero Lozano, con la
antigüedad de 17 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Teniepte
D. Andrés Delegido Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Ramón Borrás Verdera, con la
de 12 enero 1937.
D. Ramón Rodrigo Patio, con la
de 31 julio 1937.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 20.817
Circuilal. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo pneceptuado en la orden cir_
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. Q. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ocho comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el mayor D. Salvador Tniesta
Bru.no y l'Ormino, con elli ten.erote
don Salvador Solsona Gual, proce
dentes de Milicias en los empleos en
campaña del CUERPO DE TREN y
con la antigüedad que se indico, por
el tiempo de duración de la misma,
quedando sin efecto las equipanctio
nes con que fueron confirmado g an_
teriormente en. el «Diario Oficial» de
este Ministerio, por haber cumplido
lo que ipreceptúa la orden cr'rcular
número 15.584, de 4 crel mes de agos
to último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para qu co
nocimiento y cum1im.iento.Paree
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Phoftfw .
RELACION OUE SE CITA
Mayor
D. Salvador Iniesta Bruno, con la
antigüedad de. 13 marzo 19.37.
Sargentos
D. Pablo Benaiges Equisoain, cola
la de 22 julio 1937.
D. Antonio Caparrós Muño, ídem.
D. Juan Den Ubiergo, fdem,
D Mariano Gómez García, fdem.
D. Joaquín Callejas Redond■i, íd.
D. Antonio Castro Francés', ídem.
II Tenlente
D. Salvador &pisarla Gual, ron la
de 22 julio 19.37.
12 Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A. Cordón.
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Núm. 10.818
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden, circu
lar de 22 de septiembcre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con_
firmar a los ciento cuatro compren
didos en .la siguiente relación, que
empieza con el. capitán de Infante
ría D. AnselMo Ruiz Romero y ter
mina con el sargento del Cuerpo de
Tren D. Matias A-ndréus, Peral, pro...
cdentes de Milicias, en los enipleos
-en campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Anisetmo Ruiz Romero, con la
antigüedad de 4 marzo 1937.
D. Manuel Teixidor Suárez, con la
de 30 junio 1937.
Tenientes
D. Juan Gutiérrez Pledraja, con
la de 10 junio; 1937.
D. Vicente Navarro Gómez, con la
de 5 julio 1937.
D. Pedro Bermejo Martí, con la
de 31 agosto 1937.
D. Miguel Martín Cantos, con la
de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Sebastián Trocoli. Baños, con la
de 4 enero 1937.
D. Juan Cabo Saeta, con 1.a de 15
febrero 1937.
D. Emiliano Lumbreras Cabas,
con 'la de 14 abril .1937.
D. Juan Gutiérrez Avilés, con la
de 10 mayo 1937.
D. Antonio Moreno Ramos, con la
de 4 junio 1937.
D. José María León Tapia, con la
de 6 junio 1937.
D. Felicindoi Menor Santás, con la
misma.
D. Francisco Rica Jiménez, con la
de 7 junio 1937.
D. Felipe Serrano Flores, con la
de 10 junio 1937.
D. Julio García Gómez, con la de
12 junio 1937.
D. Antonio Catena Martín, con 'la
de 14 junio 1937.
D. José Cruz Fernández, con la
misma.
D. Leonardo López Caballero, con
la de 30 junio 1937.
D. Jorge Prieto Terrier, con la. de
12 julio 1937.
D. Faustino Wez con la
misma. -
D. Antonio Esquivel Men,P,rual, con
la misma.
D. Manuel Mosralles Pérez, cirn la
de 28 julio' 1937.
a Rafael Garrido Miranda, con
la de 31 julio 1937.
D. Manuel Horno Hermoso, con
la misma.
D. Juan Donat Carrillo, oon la de
1 agosto 1937.
D. Salvador Criado Milán, oon la
misma.
D. Antonio Royo Guzmán, Col] 'La
misma.
D. Antonio Gawcía Olivares, con
la misma.
D. Antonio Gutiérrez Zapata, con
la misma.
D. Manuel Ortega Ureña, con la
de 2 agosto, 1937.
D. Juan Escobar Illán, con la de
10 agosto 1937.
D. Antonio Moreno Mora, con la
de. 12 agosto 1937.
D. Ricardo Valiente García, con la
misma.
D. Valentín Romacho Castro, con
la misma.
D. Eduardo López Moreno, la
de 14 agoisto 1937.
D. José Cano Mármol,
misma.
D. Inocencio
con, la misma.
D. Melquiades Rando Arpa,
de 15 agosto 1937.
D. Eloy Díaz Hurtado,
misma..
D. Angel Casas Pagés, con la
17 agosto 1937.
D. Francisco Babot Cortes, con
misma.
D. Juan Herrero Martínez, con
misma.
D. Antonio Quesada García, con
la de 18 agosto 1937.
D. Domingo Piedra Molina,
misma.
D. Matías Gómez Anguita, con la
de 20 agosto 1937.
D. Eugenio Herrero Gómez, con
la misma.
D. Juan García Collado, con la de
21 agosto 1937.
Ti Florencio Ramírez Muñoz, con
la niiiisma.
D. Mariano Martínez Fuen1e.3, con
la de 22 agosto 1937.
D. Pablo, Martínez Ruiz, con la
de 23 agosto 1937.
D. Cristóbal Ortuño López, con la
misma.
D. Francisco González Ojeda, con
la misma.
D. Fernando López Moral, con la
misma.
D. Felipe Valbuena Roldán, con
D. Jcsé Manuel Ruz Cecilia, Con
la dé 24 agosto 1937.
D. Juan: Go'nzAlez Gallego, enn la
de 26 agosto 1937.
D. Jcsé Hidalgo Pérez, con la
misma.
D. Julián López Bachiller, ci,Jn.
misma.
D. Luis Martos Pérez, con la
D Antonio Castro López, con la
de 27 agosto 1937.
011
con la
Rodríguez Maestre,
con
con
la
la
de
qia
la
con la
D. Francisco Jiménez Lijarcio, con
la misma.
D. José Martínez Manrubta, con
la misma.
D. Manuel Roldán Ortega, CCM la
misma.
D. Antonio Ordóñez Jiménez, con
la misma.
D. Domingo Peláez Juárez, con la
misma.
D. Juan la Rosa Atienza, ,2on la
misma.
D. José Caballero del Mora', con
la de 28 agosto 1937.
D. Juan Gallardo Cruz, con la
misma.
D. Francisco Lastre Facé, con la
misma.
D. José María Narváez Moreno,
con la misma.
D. Antonio López Medina, ckon iia
de 29 agosto 1937.
D. José Arme-nteros Bueno, oon la
misma.
D. Manuel Allmagro Ríos, con la
de 30 agoisto 19.37.
D Rufino Estaun González, con
la misma.
D. Bonifacio Jiménez Jiménez, con
la misma.
D. Francisco Hidalgo Nieto, con
la misma.
D. José Mont Dausá, con la
misma.
D. José Castillo Garzón, con la
de 31 agosto 1937.
D. Gerardo Prieto Vicente, non la
misma.
D. Gabriel Torres Cruz, con la
misma.
D. Andrés Cortina Mur, con la
misma.
D. Pedro Balach Ouñat, con la
misma.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Juan Martínez Pellicer, con la
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. José Torres Portillo, con la de
27 agosto 1937.
I isT GENIEROS
Tenientes
D. Sebastián Sánchez del Rey. con
la antigüedad, de 12 mayo 1937.
D. Juan Cruz Lechuga, con la de
15 julio 1937.
Sargentos
D. Pablo Vega Díaz, con la de 10
junio 1937.
D. Vicente Gayet Santo•aria, con
la de 18 junio 1937.
D. Manuel Rivas García, con la
de 1 julio 1937.
D. Pedro Perales Serrano, con la
de 23 julio 1937.
D. Ramón López Rodríguez, con
la de 1 agosto 1937.
D. Antonio Oasalilla Nieves, con
la de ?A agosto 1937.
D. Angel Ramos Pineda, con la
de 27 agosto 1937.
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INTENDENCIA
Capitán
D. Luis Francesch Manero, con la
antigüedad de 14 agosto 1937.
Sargento
D Eusebio de la Poza Ruiz, conla de 13 julio 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Martín Olmos García, con la
antigüedad de 1 julio 1937.
D. Rafael Acosta Moreno, con la
misma.
Sargentos
D. Acacio Gómez Redondo,
de 1 mayo 1937.
D. Cristóbal Hernández López, con
la de 7 mayo 1937.
D. Manuel García Garrido, cen
de 18 agosto 1937.
D. Miguel Lozano Cuenca, con la
de 1 septiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Vale.riano Blázquez García, con
la antigüedad de 1 aigosto 1937.
Sargento
D. Matías Andréus Peral, con la
de 1 septiembre 1937.
Barcelona, 10 de octubre de 1B3.
A. Cordón.
eon la
Núm. 20.819
Circular. . Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptuado en. la ceden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintiuno oomprendi
dos en la siguiente relación, que
-empieza con el teniente de Infante
ría D. Feliciano Cuevas Gallego y
termina con el sargento de Caballe_
ría D. Venancio Legazpe Torronte
ras, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilimiento. Barce_
lona, 4 de octubre de 1958.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Feliciano Cuevas Gallego, con
la antigüedad de 17 agosto 1937.
D. Enrique Soler Rubio, con ia de
19 agosto 1937.
'Sargentos
D. José Catalán Lázaro, con la de
3 abril 1937.
D. Cesáreo Fernández Piña, con la
de 10 abril, 1937.
D. Amable Lara Molina, con la de
13 abril 1937.
D. Alejandro Cañas Moreno, con
la de 16 abril 1937.
D. O. NUM. 971
D. Socorro González García, con
la de 10 mayo 1937.
D. Manuel+ Vegas Hevía, con la
de 1 julio 1937.
D. José Jiménez Carballido, con
la de 12 julio 1937.
D. Francisco Cobo Lamo, con la
de 21 enero. 1937.
CABALLERIA
Tenientes
D. Antonio Jurado Reyes, cor la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Matías Delgado Sánchez, ídem.
D. José Nieto Baeza, ídem.
D. Tomás Sánchez Cáceres', ídem.
D. Brígido Plaza Martínez, con la
de 15 enero, 1937.
D. Francisco Ordóñez López, con
la de 2 abrid, 1937.
Sargentos
D Luis Alvarez Palomero, ccn la
de 31 diciembre 1936.
D. Nicolás Núñez Belmar, íde,r,.
D. Eugenio Serrano Coto, ídem.
D. Miguel Martínez Hernández,
con la de 1 enero 1937.
D. Venancio Legazpe Torronteras,
con la de 1 febrero 1937.
Barcelona, 4 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 20.820
Circular. EXCMO. Sr.: He re€uelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 15.651, de 14 de agosto
último (D. O. núm. 210), en la que
figura el teniente de Infantería
don
Fructuoso Valléis Hevsia (desaparse
, cido en campaña), quede anillada
por lo que al mismo se rdiere y
sub
sistente la orden circular núm. 13.257,
de 13 de julio último (D..01.- núme
TO 179), por la que se le'. confirma
en el) mismo empleo y Arma.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serior...
F-11 00-
Barce
Núm. 20.821
Circular. %Excmo. Sr.: He resueL
to que la relación que sigue a la
orden circular núm. 13.255, de 12 de
julio último (D. O. núm. 179), en Iba
que figura el teniente de Ingenierots
don José Martínez de Alarcón, ,se
tienda rectificada en el sentido de
que pertenece al Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nOCianiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVTSIONALES
Núm. 20.822
Circular. Exorno. Sr. : De confor
midad oon lo pfreceptuado "In la or
den circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, página 212, oulum_
'%.\ 9
na tercera), ampliado en la de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 593, collfumna tercera), he te
nido a bien conceder el empleo de
teniente médico provisional del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la campaña,
a los médicos civiles que figuran en
la siguiente relación, quedando a las
órdenes de los jefes que en la mis_
ma se indican, para serempleaddondelas necesi ades- del servicio
lo 'exijan, ¡surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de primero del corriente mes.
Lo comunic,o. a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
-A las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro - Sur
D. Felipe Ferrer y Soler, ecn re
sidencia en Valencia, plaza Largo
Caballero, núm. 2.
D. Luis Barjau Gallach, con re_
sidencia en Valencia, calle D,. Juan
de Austria, núm. 28.
D. Agustín Ohermes Gómez, con
residencia en Valencia, calle de Mar
vá, núm. 6, principal A.
D. Miguel Claros Iranzo, con re
sidencia en Valencia, calle de Gui_
llón de Castro, núm. 1, primero.
D. Angel Faus Fenollera, cnn Te
sidencia en Valencia, calle de En
Manch, núm. 9, primero.
A las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército
D. Juan Castells Vilaseca, con re_
Isidencia en, Igualada (Barcelona),
calle Pablo Iglesias, núm. 34.
D. Antonio Noie Gamundi, con re
sidencia en Barcelona, calle Mallor
ca, núm. 352, primero, [primera.
D. Javier de Requfeséns Torres, co
residencia en Barcelona, Avenida 14
de Abril, núm. 578, principal pri_
mera.
Barcelona, 12 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
PROCESADOS
Núm. 20.823
' Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, en Campaña, proce
dente de Milicias, don Elías Yubero
Miguel, de la 18 Brigada Mixta, pa
se a la situación de procesado con
arreglo a lo dispuesto en el artí
culo noveno dell ,docreta de 7 de semi
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207, pá
gina 696, columna segunda).
La comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre .de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
D\ O. NUM. 271
Núm. 20.824
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el tenien,te de INFANTFRIA,
profesional., don Ricardo Alfaro Agua
do, de la 115 Brigada Mixta, pase a
la situación de procesado en Alma_
dén, en las condiciones que deter
mina el artículo noveno del decreto
de 7 de 'septiembre de 1935 (D. O. nú
mero 207).
Lo comunico a V. E: para u co_
noeimienta y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.825
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien sponer que el teniente
de
INFANTERIA, en campaña, rrace
dente de Milicias don Antonio Ruiz
Osario, de la 203 Brigada Mixta, pa_
se a la situación de procesado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
noveno del decreto de 7 de 6ep+iein
bre de 1935 (D. O. núm. 207, página
696, columna segunda)
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lana, 15 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 20.826
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Medalla del Deber al
pensonal del Ejército que figura en
la siguiente relación, que principia
can D. Antonio Sanz Santos y ter
mina clon D. Juan Colom Bragulat,
coma irecoMptensa a su distinguida
actuación durante la actual 2.amipa
ña y llenar las condiciones determi_
nadas en la norma sexta de la .orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico, a V. E. para su ca
noieimiento y cu-mplimiento . Bare e
tona, 15 de octubre de 1938.
P. D..
A. CoRTAN
Señor...
RELACION OC'E SE CITA
INFANTERIA
Capitán D. Antonio Sanz 'Santos,
del Ejército del Ebro.
Teniente D. Fausto Gómez Alegre,
de la 226 Brigada Mixta.
Otro, D. Miguel Heras Barco, del
Cuartel General del XV Cuerpo de
Ejército.
Otmo, D. Luis Ballvé Muller, de la
1-40 'Brigada Mixta.
Otro, D. José Gesta Cabré, de la
145 Brigada Mixta.
Otro, D. Mio Sari, de la 13 Priga
da Mixta.
Otro, D. Kolin Laszlo, de la mis
ma.
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CA.BALLERIA
Teniente D. DavAl. baquedano Mu
ñoz, 're(5)tinuenito ie (..abaileria
número 3.
Otro, 1). Miguel Ramírez Díaz del
noelmiento y cumplimiento. Barpe_
lona, 15 de 'octubre de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
enot
ARTILLER1A Núm. 20.829
Teniente D. Miguel Plaza Pérez,
de la batería núm. 43 de la D. C. A.
1N GEN IEROS
Te.nie.nte D. Miguel julio de la To
rre Ayala, de la Comandancia Prin
cipal de Ingenieros del V Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Francisco Guerra Argüe_
llo, del Batallón de Pontoner s.
Otro, D. Juan Antonio FernÁndez
Pérez, de la Delegación en Madrid
de
la D. C. A.
SANIDAD
Mayor D. -Fritz Jensen, de la
42
División.
Capitán •D. Juan Colom Br2gulat,
de La 145 Brigada Mixta.
Barcelona, ;15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.827
Circular. Excmo. Sr.: De
confor
midad con la propuesta formulada
a favor del mayor de
Infantería de
MILICIAS don Antonio Ortiz
Rol
dán, he resuelto conceder al
mismo
la Medalla del' Valor, con
la pensión
anual de 1.000 .pesetas 'durante cinco
años, a percibir desde el primero
de
noviembre próximo, corno recompen
sa a su- distinguido, con-cortamiento
en las, 'operaciones llevadas a
cabo
para el'paso del río. Ebro,
todo ello
en armonía ,con lo determinado
en
las normas 'séptima y octava de la
orden circular núm. 7.002, de 24
de
a.brill último (D. O. núm. 101).
La comunico a V. E. pata su
co_
nocimi ento. y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
Ç.
A. CoaDów
Señor...
Núm. 20.858
Circular. Excmo. Sr.: He usuelto
confirmar la con:cesión de la Medalla
del. Valor, otorgada, por el jefe del
Ejército del 'Centro, al mayor don
José Ramón Poivetda, teniente don
José Mora Deuteu y soldado Anto
nia Cruz Orellana, con la pen.,4ón
anual de 1.000, 750 y 500 pesetas, res
pectivamente, durante cinco años, a
percibir desde el primero de noviem_
bre próximo, coma premio a su va
lenotso comOyttamiento en las opera
ciones desarrolladas en los Montes
Universales, toda ello con sujeeián
a las condiciones determinadas en
las normas sétptims y octava d la
orden circular núm. 7.002 de 04 de
abril últimi (D. O. núm. 101).
IA eorrnin'.co a V E. pa,ra su eo
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con. la propuesta fonmulada a
favor ,dei capitán, de 1N.MANTFRIA,
en campaña, procedente de Mi ;.cia,s,
don losé 'Campas Arteaga, he resuel
to concederle el empleo de mayar de
su Escala, como recompensa a EU
distinguida coMportamiento en di
versas operaciones de guerra duran_
te la actual campaña, asignándole
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, en armo
nía con lo preceptuado en la norma
octaiva ,tra.nsitoria de las dictadas
par -orden ,circular núm. 7.002, de 24
del. mismo' mes (D. O núm. 101),
quedando ,conceladbis con esta wel
comOensa todos, los méritos' contraí_
dos par el interesadot hasta el 22 de
abril primeramente citado.
Lo coimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 14 de. octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.830
Circular. Excmo. Sr.: De oonfor
midad oon la propuesta formulada a
favor del capitán de MILICIAS don
Fernando Arglles Domínguez, lie re_
su.elto concederle el empleo de mayor
de su Escala, como recompensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra duran
te la actual campaña y las realizadas
en el sector del Ebro, donde encontró
gloriosa muerte, asignándole en EU
nuevo empleo la antigüedad' te 12
de agosto Último, fecha de su falW
cimiento, en •rmtría ,con lo que
preceptúa la norma undécim.a de las
aprobadas !por orden circular ní-inw_
ro 7.002, de 24 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.831
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuie.sta formulada a
-favor del •apitáin de MILICIAS don
Francisco Olivencia Rodríguez, he
resuelto cloncederle el. emplea de ma
yor de su Escala, como recompensa
a. su distinguido comportamiento en
diviersas opera.ciones de guerra du
rante la. actual ca.mpalit, asignándole
en su nueva categoría a antigüedad
de 22 de abril último, en armr.nnía
can lo que dispone la nonma octava
transitoria de las dictadas por or..
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den circular mr.m. 7.t.k2, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta reochrapen
sa todos los méritos contraídos por
el interesado hasta & 22 de abril
primeramente citado.
Lo comunico a V. E. paza sa co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.832
Circular. Excmo. Sr.: De eta:for
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de CABÁLLERIA
prffiesional, don José .Companys
Montpeó, he resuelto concederle el
empleo de mayor de su Escala, como
premio a su distineuida actuación
en (diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la anti
güedad de M de abril último, en ar_
monía con oque dispone la rorma
octwa trans¿torta de las di..tadas
por orden eir ular núm. 7.002, de 24
del
•
mismo mes (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta reciom
pensa todos los mértioe contraídos
por el interesado hasta el 22 de abril
primeramente citado.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
Beflorm
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.833
Circular. Excmo. Sr.: VistAis las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Luis
Segura Urbiola y termina oon. D. An_
tonio Herrera Lorente, pertenecien
tes a las Unidads que se indican,
Le resuelto conceder a los interesa
dos el ascenso a capitán de su res
pectiva Escala, como premio a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra duran
te la actual campaña, principalrnen
te en las desarrolladas para el paso
del río Ebro, asig,nándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo que
preceptúa la norma octava trbnsi
toria die las dictadas por ortlen-- cir
cu•ar mira. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta, recompensa todos
loe méritos contraídos por lo,s inte
resados hasta fin de agosto próximo
pasado
Si alguno de ellos hubiera fallecido
o desaparecido en acción de guerra,
disfrutará en el empleo que le le
confiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico q, V. E. para Fu co_
nocimiento cumpiniiienco.
lOna, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDON
Señor..
RELACION nUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente D. Luis Segura Urbiola,
de la 100 Brigada Mixta.
A capitán (en pampaña i(procedents
de .Milicias)
Teniente D. Ladislao Tuñon. Pe
láez, de la novena Brigada IN. ixta.
Otro, D. Luis Suárez López, del
C.-Yuartel General del XII Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Ventura Castiñeira Fer_
moselles, de da novena Brigada Mix,
ta.
Otro, D. Antonio Herrera Lorente,
de la 23 Brigada Mixta.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.&34
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
prpdueistes PrmuI:adas a favor de
loe tenientes que figuran: en la si
guiente relación, que pincivia con
D. Andrés Castillo Hoz, y termina
con D. José Antonio Palos Palma,
pertenecientes a las Unidades que
se indican, he resuelto conceier a
los interesados el ascensa a capitán
de tsu respectiva. Escala, como premio
a su distinguido comportainiento en
divensas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
doles en su nueva categoría la anti_
güed;ad de 22 de abril último, en
armonía clon flo que preoeptila
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. rilme
ro 101), quedando cancelados con es
ta recompensa todos los méritos
contraídos Dor los interesados basta
el 22 de abril primera.mente • c:tado.
Si alguno de ellos hubiera falleci_
do o desaoarecido cm, acción de gue
rra, disfrutará en el emeg que se
le confiere la antieüedad de la fecha
de •su fallec:aniento o dese-parición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. n..
A. CORDÓN
Señor...
RELACTON (m'E SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Teniente D. Andrés Castillo Hoz,
de la 140 1Brigada Mixta.
!A capitán ,en campaña
Teniente D. Antonio Castrovende
Navarro, del Cuartel General de la
31 División.
Otro, D. Oristóbal Catalá Cubells,
de la 145 Brigada Mixta.
D. O. NUM.*
Otro, D. José Daitsira Casas, ue la
140 Brigada Mixta.
A capitán #n campaña i(procedente
de Milicias)
Teniente D. Manuel Fernández To__
/Irles, de la 93 Brigada Mixta.
Otro, D. Joaquín García Prieto, de
la 140 Brigada Mixta.
INGENIEROS
A capitán en campaña (procedente
de Mi(icias)
Te,niente D. Jorge Ardanuy Ribas,
del Batallón' de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército.
A capitán en campaña
Teniente D. Vicente Castellanos
Cuesta, del Grupo de Transmisio
nes de la 44 División.
INTENDENCIA
.‘A capitán de Milicias
Teniente D. Angel Benedieto Sau
ra, de la 143 Brigada Mixta.
SANIDAD
A jouxiliar focultalivo cit, primer»
(asimilado a capitán)
Auxiliar facultativo de segunda
don José Antonio Palos Palma, do
la D. C. A.
Barcelo;na, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm.. 20.835
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in_
se-rta a contionación de la orden
circular núm. 16.443, de 24 de agosto
último (D. O. núm. 220), se consi
dere modificada en lo que concierne
al. teniente de Ingenieros D. Juan
Herrero Cañedo, del Grupo de Trans
misiones dl IX Ouerpo de Ejército
(Sección Optica), en, el sentido de
que pertenece ,a la Escala profesio
nal. y no a la de Milicias, como se
expresa.
Lo comunico a V. E. para In co_
noeiráitento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓICT
Ft•finr...
Núm. 20.836
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in
serta a continuación de la ()rapta
circular núm. 16.443, de 24 de agosto
último (D. O. núm. 220), se entienda
Modificada en el sentido de • que el
teniente D. José Gómez T'abarra, del
Grupo de Transmisiones del IX Cuer_
po de Ejército, pertenece a la Escala
profesional y no a la de Milicias,
como en dicha circular aparece.
Lo comunico a V. E. pera si.. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.
•
Señor...
,44). o. NUM. 271 LEOCTUBIZ.E
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden cir_
widar núm. 7.305, de 25 de abril úl
timo (D. O. mírn. 104), por Ja que
se 'otorga ea emplea de sargento al
die 'Ira 116 Brigada Mixta, don Enri
que Buj Franquet, se considere anu
lada por lo que a éste se refiere, por
haberle fyfido concedido el de teniente,
que es el que le corresponde, por
otra número 7.827, de 4 de mayo Id
guiente (D. O. núm. 111), que. tasi
mismo, debe considerarse rectifica
da en el sentido de que es de Infan,
terla en campaña y no de Milicia,s,
•ome figura.
Lo comunico a V. E. para Eu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.838
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuetlo que la orden cir
<miar núm. 14.393, de 27 de julio L.
timo (D. O. núm. 193), por la que
se concede el empleo de sargento a
Ti Luis Sánchez Martín, de la 19
Brigada Mixta, se considere anulada
y hin efecto alguno, por lo que a
este se refiere, toda vez que pJr otra
número 19.889, de 30 de septiembre
próximo pasa.do (D. O. núm. 260), se
le otorgó el emplea de teniente de
Infantería de Milicias, que es el que
le corresponde, por ostentar en la
revista de ,abril pasado eff citado em
pleo de sargento.
Lo coMunioo a V. E. pawa su co,
nocimiento y cumplimiento. Paree
Jona, 13 de octubre de 1938.
P. D.
4. CoRmS)/
Señor...
N-á.m. 20.839
Circular. Excmo. Sr.: De £onfor
midad con lo propuesto por el jefe
del Ejército de :Andalucía, he resuel_
to conceder ea Bempleo superior inme
diato en su Escala, a los sargentos
de Infantería de MILICIAS don
Manuel López Parrilla y don Fran.
cisco Díaz Laguna, como recompensa
a su distinguida .actuación en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad de
22 de abrid último, en armonía Con
lo prece.ptuado, eri la norma octava
transitoria de las dictadas por erden
circular núm. 7.002, dé 24 del citado
mets ,o(D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa to_
dos los méritos contraídos por los
interesados hasta la fecha ;nd ada ,
de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimienitoi. P,arce
kma, 14 die octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SITUACIONES
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Núm. 20.840
Circular. Excmo. Sr.: He rezuel
to que e',1• teniente de INFANTERIA,
profesional, dan Félix Bruna Sam.
pecho y el de igual emipaeo le In_
fantería en campaña, procedente de
la Escuela, Popular de Guerra, don
Francisco Martínez Ferrer, en situa
ción de disponible gubernativo n Li
ria (Valencia), que han sido c,3nde
nadas como responsables en grado
de autoras, de un delito de n-e-g.licren_
cia en el cumplimiento de sus debe
res militares, el primero, a la pen.a
de tres años de internamiento én'i cam
po de trabajo, con la accesoria de
susp-ensión de empleo y destino a
Batallón Discidillna.ri.o de Combate,
durante la actual campaña, y el se
gundo, a la pena de seis meses un
día de internamiento en c.ampo de
trabajo, con la accesoria de sunen_
sión de empleo y prestando servicio,
durante la condena, en Batallón Dio
ciplinario de Combate, pasen a la
situación de 6uspenso de empko, en
las condiciones que determina el de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para 213 co_
nacimiento y cumplimiento. Paree
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor ..
RAMA
SECCiON DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 20.841
Excmo. Sr.: Vistos los favora
bles informes emitidos por el Esta
do Mayor de Marina y las distintas
Secciones de esta Subsecretaría, es
te Ministerio ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del guar
dacostas «V-12», efectuada el día
7 de agosto último por el oficial se
gundo Naval D. Manuel Baños Al
baladejo al de igual clase y empleo
D. Juan Pena Losada.
Barcelona, is de octubre de 1q38
p. D.,
ALFONSO JÁTIVIti
Señores...
Núm. 20.842
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
ministerial núm. 2,0.iqq, fecha 7
de este mes (D. O. núm. 148), el
ascenso al empleo inmediato por
méritos de guerra del cabo de ca
ñón Antonio Ibáñez Villaescusa,
esteMinisterio ha resuelto nombrar
le auxiliar alumno tic Artillería, con
la antigüedad en eí mismo determ:-
nada por la expresada disposicion.
Barcelona, (yr.tubre de r.).:43.
P. D..
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
MARINERIA
Núm. 20.843
Padecido error material de co
pia en la cuartilla original de la or
den ministerial de 28 de agosto úl
timo (D. O. núm. 224, página 82q)
que promovía al empleo de cabos
de segunda a varios cabos provi
sionales de Oficinas y de Marine
ría, deberá .ésta entenderse rectifi
cada por lo que se refiere a los ca
bos de Marinería, en el sentido si
p-uiente :
Donde dice : Antonio Fernández
Penreiro.
Debe decir: Antonio Fernández
Tenreiro.
Barcelona, is de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECC1ON DÉ INFANTER1A
DE MARINA
Núm. 20.844
Circular. Se dispone que el
s argento de Infantería de
Marina (halbilitada) don Bernarda
García Mendoza, en situación de re
emplazo por herido en• esta capital,
continúe en la misma situación en
Cartagena, donde fija isu residencia;
debiendo percibir sus haberes pai
la Habilitación General de aquella
Base Naval Principal.
Barcelona, 12 de Ictubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTm
Señores...
Núm. 20.845
Circular. Como resultad-) de ex
pediente tramitado al electo, he
resuelto que el sargento de In
fantería de Marina (habilitado) don
Antonio Marín Lozano, pertenecien
te a qa 94 Brigada Mixta (tt.rcera
de Infantería de Marina), pase a la
situación de reemplazo por herido
a partir de 22 die julio último, con
residentcia en Cartagena y pr.reibo
de sus haberes pea- la Habilitación
General die aquella Base Naval Prin
cipal, con arreglo ah punto primero
de la orden ministerial núm. 10.404,
de 11 de junio del año actual (D. O.
núm. 144), debiendo cuanpiiimentars_e
la peeeptuado en el punto gegurdo
de dicha disposición durante el dis
frute de la ituación de reemplaz
por herido moral ornada.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.
T. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
248
Núm. •0.846
Circular. Se dispone, de acuerdo
con lo informado por la Sección de
Infantería de Marina e Intendencia
'General, que el músico de tercera,
de Infantería de Marina, Jesús
Campos Bautista, quede clasifica
do en primera campaña voluntaria,
con los beneficios reglamentarios,
que servirá nor el tiempo de tres
años, computables a partir de 14
de mayo último.
Barcelona, 15 de octubre de icy:S
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
1
INTENDENCIA GENERAL
HZ MARINA
Núm. •0.847
Excmo. Sr.: Etse Ministerio,
de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General
ie Intervención Civil, ha resuelto dis
poner que la orden ministerial de
20 de septiembre último, publica
da en el DiAdtio- OFICIAL número
24S, página i.jqo (rectificada en
-el DIARIO OFICIAL número 254, pá
zina 1;), se entienda aclarada en
‹e! sentido de que las dietas que co
rresponden por la Comisión del
Servicio desempeñada por el habili
tado de la q. Brigada Mixta don
_Juan Albert Hernández, oficial pri
mero de Oficinas y Archivos, en
la provincia de Lérida, durante die
cisiete días, son d:etas dobles.
Barcelona, 14 de octubre de icy;8.
P. D.,
A LFONTSO JÁTIVA
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 20.848
Relación de los expedientes deja
dos sin curso con arreglo a lo dis
puesto en la orden mlnisterial cir
cular de 2; de mayo de 'gol.
(D. O. núm. sq), por las causas
,que se expresan :
Empleo y nombre del que lo pro
mueve:
Cabo de segunda de Artillería
Esteban el,eli Pons, de dotación en
-Defensas submatinas y antisubma
i:nas de Cartagenz_
Objeto del expec'terte :
.Ree-tifiración de ¿...iq-igüedad en
-.su actual empleo. •
Aulor;r ad que lo cLrsa:
Jefatura de la Base Naval Prin
4•ip..1 Cartagena.
Furtiamento por el cual queda
U curso :
Pur improcedente, toda vez que
no ha Iuar a modificar la antigüe
edad que tiene señalada por la or
'<len triiliterial tic 22 de octubre de
MARTES 1S DE OCTUORE
(D. O. núm. 258, página 168).
Barcelona, 15 de octubre de ic)28.
El jefe de la Sección de Personal,
Miguel Buiza.
AV1ACION
SECCION DE PERSONAL
CONDUCTORES
Núm. 20.849
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado de los exámenes. efectuados
en el Batallón. de Transwortes iiú
mero 2, según concurso convocado
por orden circular núm. 8.269, de 12
de mayo último (D. O. núm. 116),
he resuelto ncanbrar cabos necáni_
ccAs conductores eventuales del .Arma
de Aviación al personal que a con
tinuación se relaciona, con la anti
güedad de 2 de eeptiembre último
y efectos administrativos a partir de
primero del corriente mes.:
Luis Pla Castelló.
.
Ramón Serneguet Rodrigo.
Vicente Diago Suay.
Juan Lóipez Martínez
Francisco P•elscador Rubio.
Esteban Ramos Tomás.
Rafael Gea Pérez.
Manuel Pérez Cantero.
José Sanz Calderón.
José Morena Ferrer.
Abel García Rodrigo.
Francieco Roeique Pujante.
Francisco Ramón Vega García.
Valenitín Paveida Navarro.
Antonio Canals Sánchez.
Plácido Gutiérrez Benavente.
Agustín Bailón Turbi.
Manuel Zamorano Franco:
Vicente Carlos Barat.
Lerpez,López.
Manuel Nieto López.
Antonio Alises Mentes.
José García Verdejo.
Guillermo deli Castillo Bernardo.
José García ^Morales.
Lo comunico a V. E. para su col--
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 20.850
Circular. Excmo. Sr.: Visto e!'
certificadia de ret,anecimilento facul
tativo nrac>ticado al efecto y de cJn_
ficirtmidád con lo_ establecida ¿n ,lvas
Instraccones E;prebadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 'C. L.
número 101), he .rErzyuelto declarar en
situación de reemplazo per enfermo,
a 1:-,art,iir de primero die agosto 11'.ti
¿no., con residencia, en Munci a, al
sargento de Aviación D. Bernardo
Rivas García.
Lo carnun-lico a V. E. para su co_
D. O. NUM.
•
nacimiento y cumlpilimiento. Barce
lona, 10 de .octubre dte 1938. •
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
TITULOS
Núm. 20.851
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la publicación de la orden
circular núm. 20.303, de 6 'del aettial
(D. O. núm. 265), por 'la que le con
cedía el empleo de cabo de Aviación
y el título de ametrallador bombar_
dero al soldado alumno Angel Gra
cia Zapater, he resuelto quede recti
ficada en el sentido de que se llama
como queda expresado, y ao como
consta en 'la disposición de refe
rencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocirniento y cumplimientto. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.
CARLOS Núrzz
Señor
~111•1~11.1~MIL
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. 20.852
Excmo. Sr. Ante la imperiosa
necesidad de limitar el consumo de
energía eléctrica a lo estrictamente
indispensable, esta Presidencia del
Consejo de Ministros se ha servido
disponer:
Primero. Queda prohibido en
absoluto, el empleo de calefacción
eléctrica en todas las Dependencias
oficiales.
Segundo. De las infracciones
que puedan ccmeterse en el cum
plimiento de lo anteriormente ex
puesto, serán respDnsables direc
tos, los Jefes de Sección de los De
partamentos y el ofic:al mayor de
cada Ministerio o Centro.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
NEGRIN
Señores...
(De la Gaceta núm. 293)
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